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A 
MUSICALE PROGRAM 
FEATURING THE 
l 
/ 
...... 
ROYAL SERENADERS 
··MALE GLEE CLUB A CAPELLA ·"'~ i 
APRIL 6, 1952 4:00 P.M. 
MICHIGAN AVENUE Y.M.C.A. 
585 Michigan Avenue 
Buffalo, New York 
'· 
P E R S O N N E L 
Roy A. Mathis, Director 
FIRST TENORS 
Al berts, Arlingston 
Stallings, Ernest 
Willis, FP ed D. 
SECOND TENORS 
Mathis, Cecil L. 
Peters, James 
White, William 
FIRST BASSES 
I. 
Bailey, Richard 
Brown, Hillius 
Mathis, Theodore 
SECOND BASSES 
Coley, Melvin 
Jones, Sterling 
Patterson, James 
GUEST ARTISTS 
William Willis, Baritone 
Calvalaires Quartet 
\ 
PROGRAMME 
I 
ROYAL SERENADERS 
A Song of Peace •• • ••• • Sibelius 
Welcome Address• William White 
Battle Hymn of the Republic ••••• 
Based on Ringwald's Arr. 
James Patterson, Soloist 
II 
Selecti on ••• •• ••••• Fred Willis 
III 
ROYAL SERENADERS 
My Lord What A Morning . • ••• Work 
Cecil Mathis, Soloist 
Gwine Up ••••••• • ••• Traditional 
Ernest Stallings, Soloist 
Save Me •• • •••• , ••••••• • SinnnonP 
William White, Soloist 
IV 
Water Boy••••• • •• • •••• Robinson 
Guest Soloist, William Willis 
Accompanied by the Royal 
Serenaders 
V 
Sele~tions by the Calvalaires Quartet 
VI 
Selection by William Willis 
VII 
ROJAL SERENADF..RS 
You'll Never Walk Alone •• Rod:gers 
Please applaud only atter 
each grouping 
